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Corrigendum to ‘‘Phosphorylation of the Arabidopsis AtrbohF NADPH oxidase
by OST1 protein kinase” [FEBS Lett. 583 (2009) 2982–2986]
Caroline Sirichandra a, Dan Gu b, Heng-Cheng Hu b, Marlène Davanture c,d, Sangmee Lee b, Michaël Djaoui a,
Benoît Valot c, Michel Zivy c, Jeffrey Leung a, Sylvain Merlot a, June M. Kwak b,*
a Institut des Sciences du Végétal, Centre National de la Recherche Scientiﬁque, UPR 2355, Gif-sur-Yvette, France
bDepartment of Cell Biology and Molecular Genetics, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA
cPlateforme d’Analyse de Proteomique Paris Sud Ouest – PAPPSO, UMR de Génétique Végétale, Ferme du Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette, France
d IFR87, La plante et son environnement, Gif-sur-Yvette, FranceAn unfortunate error occurred in the legend of Fig. 3. The legend
for panels (A) and (B) should read:
(A) MS2 spectra after ETD fragmentation of the triply charged
DRTRpSSAQRAL precursor ion at m/z 447.97. (B) MS3 spectra of0014-5793/$36.00  2009 Federation of European Biochemical Societies. Published by E
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E-mail address: jkwak@umd.edu (J.M. Kwak).the triply charged peptide [MH3+-H3PO4] at m/z 452.7 obtained
by CID fragmentation from the precursor peptide LDRTRpSSAQRAL.
This peptide was generated by proteolysis of AtrbohF by proteinase
K. S# indicates dehydroalanine.lsevier B.V. All rights reserved.
